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Al\ NOUNCEMEN'rS
SOME 1IJS'l'OltY or LO-
VAL IN'L'EltES'f.- -----------
(IF::OlWI -enuunou romal"
II) \ 111 ILI\ nt \ II (II IKNIII'tt troll 1111' 81 III rmr
l uurt
r II II t lUUI) I \\ III H' \I '>t 101 �htl(loLlrt IIIUlllllloor
II1Klllt�h()r hll.wlrutltliKllhouMloflllll IlII
til linn I II II In) In �1Ml' III xt iwn IUUNj lIlull'll II
If
It It ult r IIIK ilL LI\t It I\)C 1I"fI )1\ IkV\",\ on 116 tho
IlIl 114 rly f hllllolld nUII'(J\\ "{'{'\lfILY 011 bond
1111
der 1\ 1\ III In fttvor of JIlMIl t'nUlklin Ilgahll'!t. J ,..
lit I� ,"'11 I rlllrlpIIolllllfl Y.lllllflllli IIRrn,,' 1!ocurlly
1111 hllIHI 1 ""iii noll t �Ivtln IhlH Allrllnrrl 1110'1.
I Z l\f.NnIllCI\ SherUr U 0.
G1i:Hn01 '-litH lilt II C<lIJNn
WhO'llIlK Ii un I .M \\uI1l'1I udUlln8trlwnI of
KI!Sllhr..c,h \It 11111'14 I t I rl'tll nts 10 lholoult., In their lIe
1111111 .IUI} IIII'd nud, nil rl'(\ III rt'OOf\l lhnL they
luucfully tltlmllll!llen'\1 tllzlhelh Wnltrt' C!8U1ll'
Th� I! uueerore LO clltlltll 1)60;01111 concerned II:ln
dred lind 1l1'{J(lllors. to Iho" CIW-l\ If lUI' lheJ een
why "Illo w:lllllntl'ltrnlOl1I 1III01lid IJIOt be dllfChlrged
trom thtlr admtnfstrauon nnd eeoctvu l�ltN"I'I 01
Obm�lliU 011 the nt"llL MOllfl!tylln JUIIC 1000J
S l .. MOOH} Ordlmlr)
J?OI' I'ux LtlC( 1\'('1.
10 II"r VOI}iH�tll HUllllin «(II �I\,
./\8 IIIIIH hllll�llllmtttl h� II glillt
Ittllll� lilt II III 111..;\ ct IOJl�
01 I lit 101111\ \
.,() bll In t (II lit xi I 1l1ll\UIIgn lot' till
01-
nil 11\111 IHI\\ 1101thll� HI."("I" II QI I u x
IlcLllrlll'i, 1t1ltllt1.wg wet! ndvntu-etl III
nge I1l1d nut WI II u hh
to wor k , I III" I
'UlII�rnIIIIIO tilt \'l:;hl.!� Hf Illy frlilltls,
fltllngthnllkf111ftlrthl klllthUMM IIIHI
Iilq hllH shuwn 1111 III 111(' \lIIIiI, 111111
1\8 I 1111\1 \10,;111 til t'lIl1rt� I JluJoIslhlv
I ouhl LeI glY\ the peoph !oIlIllSflti tlun III
III thl pltSL, nud , If('II'('",.1I 111-1'11111, I will
r;tlllllfh nil ('fTorl8 t I thl.! br�L of III) /l­
blhL� to g'l\t filii sntll'it HlI I till , 111
..111m,
Illll1lbl�t\)o\k�HlI1l'i111'I)(III'1I Ih� IItxL
111 I!lUi ruuo ..f:I::�1I:1��,\�I\t :;�I�:I� \ nut
I I II I It
BullHCl1 WII� "'IIl) HOllin Ol 1....1\
...
I·n�ot.�( � 11111111
The Kind You Have
Always Bought
Bears the
For Infants and Ohildren.
Throe miles list of Stnteaboro,
Oil Mill crrok, once lived II 1111111
II ho CIIIIII' from VllLnce with La­
Fuyet.te IIl1d WIIS n soldier III tho
'\I" of tho I volutiou J[ WIIS
]\[IIJor Nicholns Anciaux and lifter
the revolution he settled III Bul
loch county, lind here spent tho
lAst) MS of h is life His nnmo
wus pronollncod Hundsunw, b) tho
people, nnd ho \\ 118 It noted eh,ll­
LLutel III hiS dlly AilOI the fllos
of tho re,ollltlo" died M'"Y, ho
ploblLbly doclded ho "'lIlted �oclll­
SIOII, LLlld ho 110 doubt fOllnd It
Aocordlng to the hlStOIY IlS given
by present l1Iembers of the Beillen
flLtlItly, MIlJor Anclltllx on 1) hnd
ono dlLllghtar II bo beolLl1le the III fe
of MILJor John MIICPhOlson Bel­
[lel1, who \,us one of Georgu\ S
11I0St dlstlllguldhed mell He II liS
Sohcltor Geneml of the Ellstel n
Clrcultl then emlJflWlng Hnl1ooh,
"lid III 1812 ,\lIS elected Jlldgo,
and Inter U S SOlllltOI He "pent
pllrt of hlB summel' lit the home
of MIIJor Ancltlux
A pecuhar ClIculllstonee con­
neoted With the hfe of MILJor An­
eltLllX 18, (liS lie hille heard) thllt
when illS Wife died, "hose �fll\e IS
now pOlllted out by peop e 111 the
nelghhorl1ood, he left the plnce
ILIld never returl1ed, probJ1,bl) dy­
Ing 111 Sa\l\.llol�h where hiS son·lll·
Inw ltvoo Atony mte, hiS llLnds
whIch he took up by gmnt from
the stILOO were lIeglected, IIl1d 110
0110 bothered tl elll, IIl1d IIbollt
1870, or probably il5 or 40 yetlrs
ILftIT IllS denth they "ele tnkel1
In ehurge by stlll,l1gers lind d I \ Ided
11[' "Ito nllld" tltlns to elLCh othel
From uo flltlCle 18c8ntly Gon
tlliJuted to the CJIIStltUtlOI1 by
Will Berrien Burroughs lIe gl\e
lUi extract lind 111 t Ite ) eM J SOO
IIccordlng to thiS MIIJor AnClILlIX
"itS thell hVlllg III Bulloch He
left 110 male descellduDts, ,,"d hIS
only helfs Me the Bel nells I1nd
their relutlOns I he follu\\ Illg lSithe cxtlUct
MILJOI Bott lell Itt thiS tllne
"F,�IJ, , 1800'! "3S the state
trenSlller n.nel "itS 11\ mg fit LOlliS­
ville, "llIch "liS the ClIllItul of
Geolg"', alld It leqlltred thle"
du) s to reltch StL\lln n"h I,) 1)11-
\ a.te COlnreVHIICf3 He n.nd IllS BOil
lohn �lucPherson \\onld make It
conv�nlellt to spelld the night lit
HtJLtesbolo, Bulloch COil lit) , \\ Ith
hiS old companIOn III arlllS, �lll.Jor
N IcholllS AnCll1,lIX, "ho \\ us 11
fflelle! of LltFu)fltte IIl1d Cllme \\ lilt
him 10 America l-IA \\fLS oom
ml8slonod by LOlliS X Vl liS qlller­
termn.ter tlellSlllel D" Deuxponts
Ro)ul legllnent, tLnd hiS comn'ls­
SIOI' IS sttll plesel ved b) hi" de­
scene!ltuts He ""S \\ Ith the ILrllly
lit OOlnwIIlhs' sllIlelldel Whlie
the old sold leiS \\ere tltlklng over
the I,nttles fOllght fOI freedol1l
youllg Mr Berrien \\ooed nlld lIon
the only child, the Ilccoillpltshed
lind beltntlfnl dnughter of thIS
g.dlnnt Frel1chman
I }1)Jlf 1,\ 1\011.0(:11 COUNT\
I "III PI 111.11 tore the court home floor III the town
nr ,.tuh>sIIOI'", \\ Ilh\1I the It f.l'1I\ hOUl'1I 01 !utle. fill the
111 st 111l'i(1!1)' In Mil' near to the hlgh(!AL hldllef" tOf'
tllSli tue loIlowinR: pnmurty to Yilt One bllle" Imr
rr IIlItlle I 1 he S\lauldlnK Mlllluflolcltlrlnlt ('UInlla
ny IoIntllt:\1�d \\11 IIlIlhe Ilr'OlJerty 01 � lit! com,tttny to
111111111) 1\ 'Ill( 1\ fll hi!\UI!41Irollllhtl 011100 or u�
Tu
(Jlh .. l(lf''( r nulloch rOl,llllJ 118 epoctat Ilix agl4lnllt
1& ,It I 8111Ullll1l1)( �hn\lf.CltlrtIlK On
I hl8 Arrl! �II 100""
J 1. "fNDnlt 1\ Silurian O.
oy.onGU-nUlI.oOIl OOIJ,,"
101111 whollllL mil)' COIII�11r.
"IM'A'flIIA 'Mr« H 0 lf8Hlrh; fttlmlnl8tl'lllrl:l of
" 'It.'·KMsh reprellf!ntRtllC.he Colin in ncr V611
alou 4uly nh�1 IIlId I nte-e I 011 fOOJrd !llllt IIhe hl&lI
t..ll1,f Rfhnlnllllcn.'II" I: IOurlMh II estnte Thill 1M
tlul'elore to etu IIl1lJoe&'1'Olll1 conCI'IIll.'d klnclrtlll MIUI
ct'(ldltor- to ettow C&lftC If 1111)' thu)' can why IIwld
oMdmlnllllrntrl); IIhoull not be dlllchnrgOlI from I er
IIl1nlnilllrullGn I1l1dl'OI rlvr. I 1 1I1'f'8 of IJlllml"lIlolHlII
!thu II�L }domlny III nUlle IfI{r�
1'1 OlllolcS DI�esIIOl' Cheerrlll­
ne", 1Il(1 Pesl COIII<lIIlS ncUller






'J\3 ,Irille of lUI on-Icr of tlu Collrt. of Oc41nnry
fIf
Rid 0011111)' '" III he 1101(1 14.1 1mblle oulc."'J� nu tttm
tln!, 11llI!I '"� In MII.Y 100: II.l the onurt hOU8e �11
1I1l1l1001lnl), hel\H'Cn Ihe ICKl'1 hOUri! otsll.lo.. t1te'fI�
�tmln..: Inllll8 rlmtttrLIIln lrr.ctur pan:t:1 or lall41
a� 1IIIIIIIul ht Ing In Ihe I�h DI�lrlct.. (. M 01 "III
10( II l'()lInly Ot'Orgla l.'()utnlnlnll Out< lhlllilrod and
� \llIty live III ffl! more or leaK boWuded -e1�L by
I tllfiM of 1 K lIundrlI '''Ct;t bJ lallolH 01 W 8 t'lnch
111111 MT'II nutlh IIclldrb nortb Ii.)' lintelS (d' ""roil
I Jnhllll(lil nnd IWlIlh bJ lallds of W R. Finch lind
t' M \\011 101;:
I erllill One hnll cMlh IIlI.la"oo t.o filii «(UI' Julltul
ry JilL 11100 II lei! ""lIh 1IIlIIroVt..'t1 lee"rtt,
.,( lI:i1!n i:cudrh:k
Allm'I'X 01 T U i\\ 010111 II
OIiOIlGIA-UUlf.oOIl COUNTY
"burl 1111 W " nlll41h Allmllll�trator of J!tmCl!
lIalt nlllrcsrntli 10 Ihe Ct IIrl In 11111 petition 'hll'
nlcd IUlll mllert!d 011 roo I'd III It he halt fllily lid
mlDIIIlere(1 Jllfuell HilI! it C!'Illltc This II! IhoJerore hI
(lfOnGIA-UulIIllCIi Cou,.n
WlLcrrHlt � :i. and T It lIe/Ulrl� Admlllllttnt
torlorJollallmu!llemlr!l rell�llutlotheCollrl In
'heir J'Ictltkm dill, nlett II.IHI enl4tred 011 reooJd that
'they hue fully IIdllllllllltered Jonnlhnn lIendr!I II
{?Stille Thl1! III therdore 10 cite II.1t pel'llOnil oon
rornet! IthHlri (llIml t rl'(litonl to sllOw cnll!lC tr IIny
Llle), 111.11 why !!Illd "\(llIIlnlll1rv.101'll IIltonld 1I0L I)U
dlllChlirged from Ihelr IItlmlnl!lMlUOn and recel\'e







FOl Clerk StlpC' leu emil t
On I\('(Y'IlIl1t fif my IIIIJ;forlUI1{' \\ hit Ii
hUM tltlU�
Ute a crl),ple tur lilt' II.IIIJ ufl('r Ii L\'III� 11111 Iilln,-
1I1111ro¥"al lind 11.''IIIUMtnc(' fit IWIII)(Jrl ut UIIIlII nlltS
fr!endt.,l hu�t" 11f'( Id('tl 10 l)f>('OIl C 1111 '-Wlllllli 1(11
Iho oll\.re tlf (l1(rk ot llio811l'trlur(tllnl IIUhjNII
to Ih€'lh'l('l8loll of l110 r i 11101 ril.lio I rill rtr,. 111 till
11(llt cl{l(1li{1II
IllItmore IIInklllhll! IlIhlle IInll( ILlI{ en ('lit I 1111
rctillfdJullY mjk Ihl 1'ililOIlot Iii,. 11t'llj!t1 nllM
1)('11b! No II 1II 1H'tllht 11 \\ \II npllrl!( 1110
II I lUre
Ullin UH; 1111(I(,nlll(llcd 111)11111" cl('('('(''(1 (lmll IHI





THe CIIH""U" CO.,,"NT "II:_ TO". ern
! I Moon.E OrtllmlfJ
cite nil IICNlOIIII collocrlletl l,;Indrcd 11.1111 crcdltonl
to sho,", C8U�(l If lillY lhey cl'ln v. hv Mid Atlmllll!!
tnlkJr llliouid 1I0t IIU t1ll1Ohllrij'er.1 trom bls Iltimllllra
tlGIl and rooelve IclU't"II ot dlsllltJoll!lun on the ftnll
MmE'J In May 100'.
IO\nllfIU� 01 Itll ,nlll (IIUN" -I
Inkl nilS lilt uhuli IIf /I U UlIIi I\( II\� thl\l I
1\11111 ('1\lItll hut lUI Iltl' \ mCt III (II rk
RII Ill.! I 101 1111111 !-"hlt,t to Ihl: 1111110·
orulH ijlfltllllr) 111111 HO;;:lll(\fllll� H!oik
lUUt' �pl'lIrt lJ J IltOl ItlH"n
ny virtue of 1'1 tlet.'(1 with I)()v.cr a( ..dlt\., IItllde hy
1 C '1IIglll� 011 Ihe 2nd dn of J•• eo, ilOOO to nan
III Iph Axioi III l f BllHmnah G. ft.'J" (be )lllrpolltl of
lIN'lIllng lit flU� ment or. (.'Crlaln Ill'Omlll.wry 110tO
IIf t \('11 1111 1(1\'1'11 tI) the 1111.1111' C. rtlllgius t.o 'Mill
It IItllolll\i A XiIlII or lie ner lor tllc 1I111n of rwo
Humin II lit I rhlrH..'( IIlI.ndJl\'('-t)Qe-hunllrcdlh� nol· (l;aronGl ;\-IJUlI.oCIl
COU!'IIT\
JliO It n I 1-'11: I H R}.i I A I 1 '''''31 hll'\l \\ 11 i1 IlIlcrUlit
from Jllne nnd, IllfO{1 111111 10 per tI10 all whom IL IIlLly (lOIlL'Crn
1
Ct lit I II IlIlIonnl dlle 118 wUornep; lees; II.IIM) tor 11m .JltlUell II Grom er IIdmlnisll'lltor lit Sllmh A Groo
·.Io tht! llcOIIIt! ,)f J{ulloch (ollnttl IllllllO!!tl of"'l:(JurIIlJeRn" II.tlvrtncelllcnlflll16111lht Itnll weI' ,Ieec Ised hlu In due form applied to Ihe lin
11lrtllllllniluilltl f"rlll! Ihl1l1l1'lIllI 1ItIIIh/l.Xtlllllll}i1I\enm(lelothcsllhIP 0 lin (lelKlg,utlforle!HOI08cllthellllltilioolollgtllllullhe
IIOm�tlll\t lUll ltl ft:llfl SCIIL � ull 1" till.! 1 gllll1 rn Iho yC1l1'Ii lQOO and 1101 hi ,.,-It the !!lIm CIt $1110 of I!rllt! (h....CUiISr:d lind !llIld application will be
Housc uf R� I'rl'st.: III It I \ \.:l'i III Hill IIOX\' I!>_ OJ \\lIh Inlere8t a.t tbe rv.te of:If 8 :J}tJ.r OOIl� 011 lbenrd onlhe nlllt MontilL) In May neIl Thill April
Gen(..,.IlI \s8�lIlbl� Ilf(,u IIAldll11l0LlIII froIllNo\cmberI4Ul..llOOl. MI!CtOiILl11 :th 100'2
:\. N. I )elll 1I1I1t1 tlc(l(1 I v.1111I611 berore Ihe oour! house door III
1" :R It \\1\:, bllt Iltlll" trolllll� Itlf III� StllICShOl'O \\lthllllhel�1 bOU'Nl ot IIl.lu 011 11m
frleQlds 10 ]1l!rSUlltlt IIIC Ie rl�� M IJ III HI IlIclldny til MIlY 1002 tol.bo!blah6ll�bltld6r for OITATION
cIIMh Ihe '0110\\ 1111{ Iract or hlUd.. to '\\ IL A II Ihtll .Jef!IIl T Ilngl II! f xt!ClllOr I nu!locb Superior
InuHlr'HIR'N\'I\lf Inl('tlrlll(!IOrhmltillUllle�lnglllldbllnlll1\ of" A \llKlns t.;ourt
lIlU IMIIl Ulllit It I ( rot at nullDttb OOUllt� In IIl1.ltI
VII I Pr\lCeedlnWllollet
II.
1 III II II (1lllellllatl fOI lilt olhl1C 01 1ft 1'- 1IU1lr ( 1IIIInlllll NlneLy (001 IU'T� nUJr�orltM Mull
oOttlherluc r. IItI�ln5 I)tlll IIlde wlllllnCl tor 01 her
t'�selltllll\u from BlllIlllItIUIlIII�'1I Lllc ooumlCtI IJoIfoll,"1'I Onlh8oor:tbb}OandsofO lL To JOIIS " 11�1�IGI""'N,t!!I OcLlennllKJl
genf rill \jo:!ielllht� I \\ III IIpprr I J II: I III
"
cmtie tile \olc:S ot llic lIl!uplc IlIlhe
Ilullltis outr.cmlstllyllllJ{!loI tC$tenl nil e \Ullllreltcreb) reQulrcdtobelludllpJ)Cllr lit the
fortilll O'II'II� Dt!lllucrntl{ Ilrimnr�
1«111111 by IUll(is (f James Lee and 011 1ht \\csL I}y ISUIltrlor Co Irtor !III I ('0 lilly on tho fourth MOlIllll),
HI Spl ( II 1I1I �
hmllll of Mosell Y ulld "IIIiH'II. SllUI 11111(1 oollig solll �II Aprllnult t.{l nniuo;cr the lK!l\Ilon of Je&le T Ull
I H I 'I, III I
for Ihe I urpose of IIa),ing the l\IiJ"Jollllll,lnlcrCSt and jlrflll! Cltlllion ot "hlch IJoIIlOO\6 lOt out )OU helng u
IIttorney M f�'C! {hte 011 IIllld 110te .ll._lltl !ur the Jl:lr!'lOS6 lImrty tn Imll sull tn derntll� .... hereof the IIllld Court(lr Ilflying thollrlnd(lalllnd Ilitemtit ue au I Itl /II Mill pro('\.lt!(1liS lO Jllsllce!lh 1!lIIJlpertnin
FOil 1t ... 1 UI'I'IKNIA1I\M
\1'Onntllh0\10IlCLOlll
fl,alddted bUill", rooordetl In \\llnCil'ltim Il0nOl'l'LhleI' D FVtlllS Judj(corllllill
Thllnklog Ihe poople for Illbt f "On! I l18k n ri'" Ihe
flH\.: II o111co at 811lloch Couu.l�·.. (iu on Uook 1 ... «lIIrL thll! Ihe 80th lillY or JIlllllllrJ HI(}'J
lIe.."JIJuftItCSlmnllttlloDCIIlUCMlllllllhlllllyllllllll plI'tt'S80to8'2 lull 11th
100_ Q C GROOVER Olerk g C n C
10011«1111\11 lor llie oRlee of RClln..ftelrIAI.tl\e In the
1 his Murch 1\llh It!O'!
nco.,gcncnll MllCIIlIIIJ of Goorp:lu \
IlJlftdtJ'lI\1I A:X80n ClT..lTION
MlldltHln "III relt lIy II n SlMUIgt:..
1Wti .A:ttorne)
.. to: !I.llnler Adm r of
}_______ I (j 1.lInitll Pell,ioll for SettlementI'CIIOWCILI1.::!lRRtlllt8£NTATIVY. ?\ll VVIIIIB It AkillS Ill!! UO,,:a Jl. �KI.IlIlIr.r ���l:1<'�I�c�u���lnRrY
lam a CMndhlLtc tor aile or the rellrcllel1tll I
fn.llller nt Arc.)ln, nllrl S:l.Iyti he 18 'fIQal' I.uwm �IIII fill.
LIve'" p'hIOCII trom thtM COLlU�) Ililho GUllcrul /1.8.'10111 II I l
WiliOrel\,8 \I }I' Lnnlcr IIdmlnistnltor of hlCCIIt.nIl,
1)ly.ItIlt.\�6Cll0 UlcJ)emoonlllcllllll1l1ry
\\ e p enSe( of r. () Junior lule tlcoonsc<I nmrcsclliH 1.0 IhlM
Than"'nll yon III IHlvI\l1('e tor jour \lutes 1 Rill
-
--- - - Court liY pelilion !h It ho lUI ttdmlliistrutor IlitH
HeslwClfull) )Otl� r. JlllANNtS PJtlN'r TIlE NE\VS. :�I::�I���PI�::I���ttr��I�t����:��r:!::u:::!I:rt�%�;
_______
lhOt;a.urI:tOOOtnl'ICIIi 11111 OTld nnlll sCltlcmCllt lind
TOOelrt or you I !I lid !lhlll' �011 In! herehy Cllt.ld to
III o� euHW.. ollihe IINI MOlldQY In JUIlO III()'.! II
Il.1I} t:aW>4:l JOII CJIII ",hy !laid seltlement 8hould not
boodoclured tullilud 1111111 !tnd 1'0 clItered of retord
In Iltl.'! C.oUl't
S I MoonE OrdlnllrJ
S I MOOR� Ordinary II IJ J F. WILLIAMS T. J. GRICE.
WILLIAMS & GRICE,
----DEALERS IN----
rANCY GROCERIE.S AND LIqUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of Country, produce Sollcil...
340M2 West Broad Street, SAVANNAH OA
NOTICE.
�OR8111RlIl"
I hnve JIISt ruc"lved from the N tt(oilitl Ctlsket COl11pal1Y 11 II Ice lllle
ef
'l'lIe Pllhlic W.Lllts to Know
CASKE'l'S
[haJlkful fllr pn:o;t rU\(lrS of 1I1� fl!llo'C\
mtll.eUS, I ngull! IIl1l1nll'lI I fUf till 011
ICC of :!illt r,ff sllhl�( t to LIH Delflol rn
tit J1rllllnr�, lilt! rl.!filJllttlull§ SOtl(1t
1 uur :supporL
COFFINS andWhnt IS GOIll!,:" 011.
fllled, <III) or IlIJiht It \\111 be 11
Great
Frol11 2 I eet to (; ft 3 IIlches long-a II grndes All orders promptlyIt IS generally conceded among
mel1 of the I o.t thollJiht that the
ttke tillS mcLlIntl If allll1}1Inllllg ne\\spnpel best
serves t.he l)Cople
tJhut L \\IJI bl! II) thc rac;e tOf "c tI�c "holl It tells the hnppenlngs of
tlOIl tu till olllll� of rtlullt� LI("II�uril I
subleot tn the \1 tlOIl of the delnlk rlltio
tho \\o[ld liS the) orA, not fiS t ley
prlllluq tied IIIHler II\nll� (IJII�II- ought to be The lHeaohor8 !Llln
tlOns Lu the 11�IIJllc Illr thell !<.uppu,t
III the jllbt tlld hopt.: to '"�' \I It ngnlll
the roformers u.re supposed to C(lV"
H",��I, \I I)cl_",ul. er the held of ref01 111, "nrl
the
_ ne"wplLJler through ItS edltorlltl
COIIlI1lI1S fr"quelltly touohes upon
tho SII llIe theme, but In the nell B
columns gl\ lIlg IL trlle pICture of
e,ellto flS they nre, IS the ollly pol­
ICy thllt hnds ]Usttf\clLtlOn
I'hls doe� not menll thnt the
columns of Il ne\\"pILper should 1.0
filled \\ Ith Improper Illngultg� ul
thllt things should be told there
\\ hlch tho youllg nnd the gutleless
should ltOt kllt)\\, lIor does It lIleHI1
thllt the spnco should be gl\ ell
over to sensatlOllnltSIl1 lifter the
lI1unnOl of the YGllo\\ IOUflll11s
Hlllltlng Itnd prlt1t.ng sensI1tlons
mel ely for the so1-o of aenslLtlOn
IS IOpIAhenSlblp., "n" no model n
nOlI spn pel of smnd Il1g does It,
but thete IS not u successful no\\s­
paper III the country "lllch does
nut gl\o the n�"s [rolll day to dll)
ns It 11ltjlpens II no, some onses
h"I'e to be handled" Ith CMC In 11
le\\s(1l1pel "f genellLl c(lcullttlon,
but It IS lolly to ILlgue thI1tltne\\S­
pllpel II' rthy of the nllllle should
not pflnt the DOWS
WhRt the peoplp "ont to kno\\
IS " hat IS gOIng on I n the" or Id
Itround them, ulld It IS tho PIO'­
Inoe of the gnod ne"spllpertosup
pI) thllt \\Itnt III 11 olenr, legltl
mnllner -CIU tlllLge (Ho)
FO)! I HF.ASURl�J( rO 1111 \\lto IIILHla� .wUCC!11
Il n Mikell badug nplillcd ror g\llu'tltnnshlll 01
Ihe I'JCT'IIOnll 1I1l11 Ilf'ollCrt� 01 l�clTY NClII!mllh aud
Nellie Nl1i!illlllh.. IlWlor c) Ildren or Wolthu \, nlkcr Saving
FOI the Oountry people All goods al e gualanteed to
be equal to i::la,vallnah goods I have secured the serVl·
( es of Ml A C Bacon wbo Hi an
Iltle or IIlld ()till lit! dOWlliled notice IlIllcrob) .r1\'tJ'\
lit It HII.id 1I11lltCIlti II \\ UJ be I\eurd ilL 111) oOlcc lit
ten 0 clock II III 011 'he JinLL MontluJ In Mlty 11011
1 hili AI rU"'lh 100'1
:s I ... ,,-tOOIlE Ol',-Unur) n C
A NCJ\r1� F."la.l U.UIlIt\\'"
fOf four l enr:!i 1hClI ]jucklen'::; Arlll
Expert on Trimrr.dngFOR l',\:\_ COLl IWIOH :,tllrlcd " hUfrlble ulocr 011 the legofJ It Oflltf, Frnllkllil OfO\l!, III,
\,1111 h tlcfll.!tl dOl tors and 1\11 reluctllt S\tLhC:!iol'lltltlOll
(If III) fllllllts I
hercb, nnIlOl1l1('� 111' 81 If '.l I alldllllLi.!
for Lhe u�hce of J x Cullt I Lllr !HlbJd I
to th� fi( LlOIl IIf tll( 01 1I10nl II II prlltl.ll
r) [,,,Ill nVI)rc(' tt.c tilt t;lIPJlUt't 01
t h� \ oter:, III .. alii t 1\1\ I1U1l
Jh�ll�clfllll\
S ( \ I I KS
He hves only a few feet flom my bmldmg
It lS always s<ld to have to buy a coffin, and It lS stlll)
sadder to real1ze that you <"\,1 e paymg two pl'lces for It I
Our pnces ale I'lght I
I hit, e It Telephone In my house
lit !Snhc llllrcd hllll Ilist tS guod for
HOI I", HUrlls, Brulscs, 0llts, Curns
ti( "Ids �kll\ 'F rllptiions inti Plies 2l)c
ilL W II ElliS' druJ sl;urc
i\lr, CUll Ie Williams (If Bruok­
lot, vIsIted Dr (JlLrlton Wtlllnll1�
ILt l�xcelslor thiS \\ eek
Uo )011 "ant to ,ote III the Jlllle
prtn"LrY If so, von" 11 have to
I"glster before M"'l 25th No one
clLn reglstor excopt thooe \\ ho hit, e
Plllt! 1111 bock tuxes
T hen b) alllWIIIH e III) I \lldlt1t1C� for
'[ax Culle( lor uf Bultoull C(lUlitiy, sub





T ust lall t \\IIS llll<C1I "Itll l \CI� Sl
.\DABELLE LOCALS
I 1\111 1\ (alllllll \t� for rt·l II ('I lOll to
the othce 01 (;orolltr l:iltblCt L to I hI.! III
tlOJI of tilt' 1)�1110('flltH Ilrllllllr� I" III
Ij1PfCC'I\I� tht,; \ntes of th� Jll!{)111C::!
HI.'�l)t I tfllll�
D Q :;'ANVOltll
wllloh callsetilllcgreat pl111lllld !l1I11\)�
nllcc After Lrl,ng sc,crnl prel:icrlp.
tWillS Hilli rhClIlllatH (tlf1CS I lICt Hleli to
lI!ie Chl\lIIbl.!flnlll's L'11I1i llnlm whH�h 1
had seen n("ertl�t.!1I111 Lhc :'Sout.h Jor­
bC) 1111111 After t,\O \pphClltlOIlS of
tillS Remelt) r \\1\5 IIIl1ch bt:LtH III1tI
nrler IISlIIg UIl!! bnLti<', \\Il� CUllIlllctely
011 fed -Snll1e IJllrll� Bnl�'", N r rOf
,,,I. b) II' If, F:lils
SPRING CLOTHINGAd,ll,elle I� bOOIllIl1!r. h.IS R\,,Ind 1 .. I"phone connectIOn I\VOsecletuldp.ls, chillch Ilnd school
The school II udel til" til to! shl P
of PlOf Kemp
Mr IV II Aldled hilS lerent
Jy hep.n slcl, bllt I he thoughls
ot ,ILlendlng Lake ple,lChll1g
11'11 h hiS sweetlteal t ,lOled as ,I
pIn Ice,1
M I 'I' C Dekle IS VISltll1g thH
Ch,1I1eston eXpositIOn thiS "eek
Col W G W.tlnellofHlgllI
passed thlOugh hele Mond Iy
eillonte to St,llesholo
M I Neal Trapnell VIsited
Mettel Sunday
.MISS Ada ,VIlltarusnnd blorh
er PilI Ilk al e suffellllg flom fe
vel
I 011 CnIlOS�1
I want to thank the Bulloch people fOl thBlr patlon
age befOl e Edstm and want them to contmue
to buy
then' clothlllg flom the Old Rehable Clothmp; Dealer
] take thiS metholl of ofl(1rlug III�
nAme to be \ nl eli for for the 01111 1.2 of
Curoller :SUb�t.:11 In till ])ellllc;ratli
Prllllllq 1,,111 Ipprc(lutt I"� lOllS
of TIl� 1 I H�I\(11;l IIf1(l f,lIo\\ l,tllCII:,
H�SIH.:t Lflllh
n C Pft}{ tUI
-------
Just alllved, the pretttest hne of smts I have ever
h<td, and am confident I can save my customers from
$200 to $100 Oll ea,ch SUlt Besldes a I1lce hne of mens'
and chllclLen smts, I have m stock <), good many Odds
and Ends Jl1
MI Chns W ZettelO\\el .. lelld­
IlIg farmer of the Bny d Istr lOt llll"
be�n bPokcn of fOI Tax Collectol
fOil ConONflt
AI the earnrn;t !!oUollnllon of lilY I U\n\ frlenlill I
llnve decIded 10 make the /'R.ce for Corollcr lIubJect
to the Democmllc pr1mllry nnd lI�k Ihe IIUI11lOrl or
my tr!mlds 1111£1 lilt! \01(31'S gcnenllh
nCtlIJt'Clfllll�
o \\
SINGLE PANTS COATS AND VESTSA 11l',;hlJOf rnllill \\Ith II buttle of
Chnlllbefhl1l1's Oollc, Ohol('fl\ llntl ])1
Rrl lin 1\ R(1ITIClly \\ hOll Ill) SOli "ns Sit I
ferlllg \\Ith Se\CfC CfUlIPS and \\ IS gl\
011 lip I\S be) olld hflill.! b) Ill) I cglllnr
ph) 8ICIIIII, \\ 110 stnllup; JlIgh III IllS pro
fe;tSIOII Afll.!r adrnIIlISLtr,ng' three
dosc:\ of It rll� son r<'gnlllcd consr 'OU8
rUMS IItld rt.:{o\cred Olltlrel� \\ILllIl1
ty,ellt)·follr hour:,,' suys .M rfil 1I111ry
JJn III.! r, of:Mt Cfll\\!orll \n Jills
Hcmedy IS for Bille b) '" 1:1 'Ellis
"
to close out <tt a balgam Come alound to see me be·
fOle you get yom smt Don't forget that I am the sole
agent fOl the
The Imbllo IS 1l01lftecl thnt
mltte
my Pless
WIfe LOUIse BostICk hilS loft me
\\Ithout CItLlRe, IIlId I \\111 not be
responsible for nny delJts con­
traoted by her
CELEBRATED CARIIARTT OVERALLS.ESLA NEVIlS
We ,lie glarl to�tate that MIS
W 8 MuLendon IS ,Ible to be up
ag,llll ,dter bf'mg conhned to hel
bed tOI tlllee months.
\
We ale bl1lldtng ,I lalge ancl
good school honse nem EsI,1




M r n;ltshn Hogers one of lho
hest farmers of the 4.!th DISt, gn,e
liS IL plensltnt ,,,11 thiS "oek nnd
lene\\orl IllS snbscrtpt(on Mr R Sllllmoll' hos 400 HCIOS
of open 1l1nd on hIS fltrlll nt Ennl
MI M C !';hnl P' hilS 7Q() lIel' S un
1118 fUIIlI nelH hlldlOott
$1.00 A YEAR. VOL. 2, NO.7.STATESBORO, GA'I FRIDAY, APRIL 25, 1902.
.AI1II(1tlll i f-i hllll ...ell II Clllldldllte
[01 (!i Ik fJf til( Supell,)1 cnult III
till" I"SIII \11 I estel ., "vii
1\ 11u\\ II I) t h(' propl, 01 t he c()lInt�
I[e IS niH 010 II tlJO�t l11ghl\ I(
Dr I g Donehoo nnd flLmtly spod"l, It !Zello He \\ ns III tho
})n\€tlllovocltotOtVIl lo(.'\)(-·folt,lIlld 1II1� fell II fu\\
NO ['ICE
"III'S HholL "I. Icrl.on He IS pAr'
BOlllllh I'0pll ill I "Itil 0111 poopl(_»)
nnd It IS "'lIf, In "'11\ hr \\lil lIlnkc
It tllll)IlJ 111 ... 1 lltf' mllli "ho gets
nit Il \ nt � j !tnll I Bob I ('stel"
d08" ,,,II be olacted
�'Aii".s1"�1".<57.<S S S S x :�,,' �
MI J \V Williams was ovei
Irom Adnbells 011 Wednesduy
121� IbM good g'lton coflce $1,00
II II Frallklill
MI \V J StllCkland WIIS
flom 8111so11 on WedllesdllY
Oyatels sel ved III evel Y SLyl"




II e \\ III soon hn,e more Ilghlj
on the sllbJ8ut
Remembel that I ,1111 he3rl Iaual tels fOI all klltds of coldJllnl(s IVht'n YOIl rome to
cOllltcnllon me IB P Maull
D� Rlll1llul D Jones sends us lL I
s\\eet potato which IS Inllit , I)'
mil' h like IL sprlllg clllok�n
Go 10 Mlss OflhAlta Stlunge
<I<. U(1, 101 YOIll h.lt.. when III
town next week
With plectrto Itghts alld It Chl­
JlIlO1nll both on Ollr hltltds, It looks
ltke lIe "re cOl1l1ng to the front
1 hav .. II hlst ()Inss englll'lllg
machme IInil ,lin pleplllPd to do
all \\ 01 k III th LI It lit> GI\ e III H
,l tll,]1 111 E GlIllles
QUIte a uumbel of the CitIzens
of tile Lon nelghbol hood wei e
m town Oil Wednescla) tlyln.;
to s.,ttle ,I IlIl1uh dlsplltecl qlles
tlon ovel the 1III11llllg of a pll
v,lte lond [hi oU!:(h the p(811l1SeS
pf olle o[ tll8m A boald of
Commlsslonsls wele appoInted
to settle thp mattel
L'ho pi Ice of votes deoJ .no \\ hell
left tu the ullpulchlLsnble cltl1.Ans/to deCido the questlOlls
Mr Alpx Aidel1l13n clime 1111
flom S.II'h ,llld VISited lelutl\eB
near hele on S,ltllld,IY ,lltl
noon
Snnd"y Ice hOll," 8 to 12 U 111,
(; to 7 p III Orders fOI SlIlIdny
deltvo( v mll,t be In by Il o'clook
it J11 Debver unttl 12 1I00n 0111),
on SlIndays
,---Flons" notice n bout I ules and
\ gol' III youlQPlf Iwcoldlngly
J J� l<'lelcls
A .BCIUI gIven Itt the leslclcllca
I
of MI D P I,etltt 111 )'!Lst Stntes
bolO bl tho J3rtptlSt UnlOIl \\IlS
v�ly milch ell 10) ed on Illst 'illos­
dlLY nIght
,y,. lie ,Ip;pnls rOI St,uHlllcl
Pattp.rns 11l-l the Drslgn .. 1
Le,l1'e YOIII orders" Ith IlS
I G Blttch & Co
MIS IV W Bland of L,ISLolI
h,lS bee II selllJusly III 101 Ih�
past week 01 two
,Ve still geL plenty o[ SOIlI
dlled .Ipples ,llld sell thelll II
JOu pel 1[1
South SIde GlocelY
MI J \ Small W,lS dowlt
flom Lon wcl g,lve 1'8 ,1 c,111 all
,Vednesd"y
We ale lecelvlIlh dllect flom
l!'Jolld I tWIce I \\�ek fl�,h
Be,lIIs, 1'0 Ill,] toes. Cd bb IgP
Sqn,lsIJes ,lila SLI,lwbelllCs
Come ulound and IIISP"Ct
them ,lIId lillY flesh stool,
i:lolltll Side Glooel Y
MIS \ IV \Vatels fr'lllllrtly
......._.r...0f tillS pl.lce. died III Allgnsl I
GROVELAND, GEORGIA.
n i:lnncllY ::;lle and hel hilS
============================
band \\ ho IP'Ides.lt I hiS pll( e,
had not been ltvlng toeethel 101
SOllIe LIIlIP. Consllmptlon" IS
the calise 01 hel death
'Ve have ch uged 0111 lefllg
elutol With IC., and Will h 1\ e I
Inlge stock of Flesh Beef Ind
POI It and S 1118,1 ge all lUlla ,Ill
the Lime ,Ind "ill keHp It flesh
GlInel & 7.ettelowel
J)OIl't forget [0 Rli:GISII H
Book, ,116 In th� Oldlll3.IY'S of
hee
Best Uablnet PhOtOgl,lphs.
only :625(1 ]leI cloz at .Hays'
StudiO OOlllt week and othlllS
as low ,IS 500 per clnz
"l'
STATESBORO BAPTIST CHURCH.
Oil HlIlldll), �flptelllbcI 21d, lS�2 t 1101\.110\\ IIIA' 11 tmet! Pi I
� III'" \\j 11 dll'\ tOnRtltlllf-'d Il1to II Hllptli"it tlUllh \I� Ldllwnd
I(,.""d,. lid h" ,\If, l'II.,.I'elh \ B �Itlipi IIl1d IllS '\lIe
\I�"'II, 1""1 ph 11111111111 ,",,1 hi. ,\1:0 \1111\ II' Il COICl )".
Pili \\' J :\f (I! IIlC I lind \111;;;., \1111\ , PIOtt}1 itJll11ll1g tllA
ItI�1 i hllllh tH.!IIlIZHrI III �tnte�I.H) u HflV \V 1'1 CO\\ll.lt \\II�
Ihl 111-t tl1f.l.lllllnd filltd till: plll(:l Iltuptnhl, 101 S:l\{IIII)OIlIS
III thl "'PllJl� j I I�!-I.-t till {hilt II thnllg!J lu\\ III 11llllllH I
i 1 t ( I I d II Ii 111;;;1-' oj 1101 Rll I P II lid IIllt t IIlg t ht I olLfl el Ilw I IlIld I ncr
\\ II"" I 11 "" 10\\ 11 BUIld I ng t Ito hOIli"io L (1St. tho IIletlllJelSllip M/lC�
1111t .. 'Ilt! 10hl\1 ltdpt:tlo,rdl'lt(;lIltH, to thl slllt!llllllllhl1l
1IIIId 1 111\1 IiI nil Hid �I II \\11'" 01110 tlllle htfOIl th :;jlll��
gllllr- 1IIIIId (1)111<.1 get 1/1 81111))(1 II 10hlllid But \\Ith hrlolc
{ullh till' undelt001{ ttl 1111\1" II Iliff IIIlJ 1111\1.30 nglllll alit! the
011-=/1\\ \\'hue 11tf--'le'SIi \\J!I tlH.!le'8 It \\UY," "lit; \eJlflrd '
Hilt II lSI! III" Ihlt thclI II)� III hll\lll� n. pIH(f� 111 "hlCh to Illrtt
I1lld \\OlshlP Oo(l \\Ih til c:liult (\111111..1011 fOl, H� Uwy \\f'IA lin
.shl Ig- the honse fllIll hlld sl.1I tcd 'ho jllllllllllg the) \\ e e I'llln�­
,d IIltll gllcf ngaln-thell clllllch hOllso \\11" destlll)erl b\ hIe
In til IIiPan time til( V hud IIICIUlIsnd In 1I1111ll)l:lrs 1!lId nItholl 'h
11(1\ i'i I JIg \\1\1111 "'Ulltllll'" IIllLh, Ihll\ 11{:'IlnJculh \\lllt to \O¥,
Itl 111\ Ihl "c;ll 188i 01 IIH )IUle titer thwv "Ole 01 r\'ll�l.od\.
II. , h"d I. III I hell I hlld chutr h IJIllldlllg \\ hlClt ilOII>�, "Itl;
lid IIIIIII� II III t11111 to IIIII( did ,,(I}I(;U IJllt11 tOIl! dll\\11 1..0
II lit! Ii I III 101 till h IlIdl.:t niP' dlflce \\ !tIel! 110\\ Hdl)lll� tl e 11
011111 h I I
I 0'
I), I 1_ liI( \, II ")(1ll I" I Ie �1C\1"llIn \\ho "a, Iii II
jJlI",t I tit I 111111 dill Ill .. HIIICl:it <lesll(, to SPO hi:, peuple hllve
II ht n,,1 Illlttjllllg' \\llh IlwlI 1I1111HJICIi �tlellgtll (about J70
1111111111) Ilil 11H11 fllllln( Inlubtlltj lind \\Itil theglo\\th Ilnd
HlIl,ll.:llIlItll1 ,Il '0111p1lH I t of �tIl10Rh()IU " IS slicce'<sflllll1 It�PIl1111 II" 1"�lIlhcl,llIi' to hlllid slIeil II hOllse �les II' (
\,,,11, I 1\ 'I 1"01, II " BI.tcil I B GUile, M L G�II1t�Slllld
C \ I IlIlel \\1 1(:'lIlJP lIlit.:d n IJlllldll)gcotllllllttl'on.nd ho\\ \\AII
(111\ lit 1101111 d th� II IldUlllle dlilleR tile blllldlllg slJI-'nks fOI t-
.. (lIt
I
lIt Bl[lII"\S \\I .. pl, dU/lltd lIot tf) lIJ1dsltnke 1lI0lS thlln
tIll, ( Illd 11111 l)2e rlnd:-;(J th �tIIHI!ly t)chuoIIUOIlI, "hlch \\111
I,c 11111" I'" ,j Ihl1lhll.h '''LR lpftof! theplltllsnndolllj the
1111111 I IlIld I � \\1I1'i elH led Ihr) hopo In II Jon) 01 t\\O tt' be
I�ldl t IIlllkl the Iddll]lll'" "III( Ii \\llt complete the pIn lis JLlldgIl' tIll III II huu" "Ill, h \\111 "r"t IIh"ut GOO peoplo
I III hUllS, \\ " ""IiL .t IL e ost ul *5,800 nnd "ns Willed 0,
(.>1 t Ithpcliulch 11111::;1 111 h)c:('(ond �1I1 df\.) III FebltlJl.IY, 1002
He, ) S McLemol e the
I"osel,t pUStUl ClIll1etoStates
halo the fll st of lust Februo I Y
Lo succeed Roy J F McM (1-
lUll \\ hose t1lnt.1ss, £01 two
mOl1ths <I. 111010, "Ith t)­
pllOld fO\OI, IIlUf\.P lCltlltAd
111111 fUI jll1stolltl sel VICCS
'II �lcl,oll1ole stfLlted Ollt
111 IllS "ulk \\Ith bl'ght PIOS
pseots Itnd • I eUI nAstness, "I th
1III1IIt), und nn Intense de·
Sll8 to do tho best \\011, POB­
Sl bl, "I Lh IllS people for tho
goud of nil, cnll "OCOlllpliSh
the d SII ed 1'111 pose, he 1\ til
StlCct'l d
�II �Icl emOle IS U Jillldll
lilt' of th I heologlCnl Sel11l-
11111) >It louIs, 1l1e, K) , lind
18 "oIl o'llllpped 101 hIS \\011.
REV J S Me LEMORE Pill' or
I'll h F
Olle goou G 100111 L1 welhng
(JOI" enlell�ll' lou Ited .Also one
good huggy hOI S\l qualitIes un
SlIl[M8Secl See me [01 .L b,11
g,1I11 .John A Smith
Sl:'lUNG NIILLJNERl'
FOl-t SALB
My Sj'llllg hlle oj MillillelY IS
III I \],I\'e a [nlll111e 01 011 the
Inte t styl ..s III Ladles, Clul
cllens IllLl Misses LlIlHmecl ,lncl
ullllIlTllllecl IMts SIlks, Rlb
bOilS, 1'llIlllTllllgS etr
Respt,
MIS J E Bowen
Our new, Stock of Spring Goods
have arrived and we are show­
ing a pretty display of
LadleS' Dle'� Good,.;, NotlOns, HORle1 y, Shoe�, i::lh11 ts,
�eck Weal, MUS1Ccll Jnstluments, VlOhn allfl OthllStllngs Om RtO(Je of Staple and Fanr y G-lO(jOliCS WIll




PRETTY LINE OF PICTURE FRAMES---
All Sill!; Ht)Jd5 lind Shill"
Sep OUI Ime of 'l'mwale The cheape!::!t 111 town We
ha\ e added a fnllll11e of Dl ug" and Medlclne� and JIlV1te
yoU! patlOllage 111 thrlt tine
I hI Intdl s.rlllg" 11I11I�1'I tI/1 lilt 0111 !'I 11 I I.! 01 Hllf tltHlf Itlld \\hlll �1I11 Cllllle tn
tC)\\1I �I\l II� It 11111 Iftll�,
L. F.·DAVISa
����
Wo Havo Just :Movecl Into OUI
NEW STORE
With a IlIce stock, <'Inc] "e expect (0 Illellt YOll I patlon­
age We carlY <1, Fulllllle ofi::lhnti-; Neck Weal Unclel
Weftl, Hoslel)" StallOnel)" NotIOns, Lace dlld E;llblOld­
ery 'rOil el�, Halhlkelchlefs, SU�J1ender�, CI el rLlls, WJI]­
doll' Shades and Plclme F, anws Abo ,;l1lallMuslcal
InstllJments. �uch 3,.,\ VlOlln�,Gl1ltar", Ban]os, .AccOlde
011f<, etc, and Standal d Novel�
- - --
-;==-?'-O,,--,o====
We Quote a Few of Our Prices Below
!\It liS I1cgllgll! �llIflS \\ II h 2 {olllr:,
r miltS Inl.'c trlllllllCd 1I11t112rH'-lt�





I HI l! \\UI Lh lOe fOf
rIll e \\ Of tit 50 lor
l'lo"cfcd itllnbrcCjllIU JlIJler
QUilt I ollir SJlfllIg'S
('ood I.!I\\ClnpC8, per jlllrkllg't.:
'Vrltlllg pHJlur 5 (1IIIfe!; lor
Cioo" hlwk '"k
floml blnck IlIk 1 PHIL
Vcsti pocket til( LIOIIHII�<.I
Ink tablets 21flr
Rtl elllt LWl)ks
:SPCIHtrJltll pili jJlHllbl jltl dUl
I�xpl C:,S lend llCIJt lIs
Inilehhle pelHlls
(1hulk CIII.\OIl,:, 111.!f gro�s
11�,;1t11lIP \\ r ILlIIg pltPI r
t;lce\ e hOldefs, pl r )111 r
Prt!slIlclitl tI nok bnoks
1 outh �brushl.!s
PIliP; JRO 101
N' I II !"Htd� Jl'I1�, tim
01111 Iioltlel� jlllll
H III hi Ishcs
WhlMk 1)1001111'1






011 cloth pcr Yllrd
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THE NEWS. CHINESE BILL FAILS
Bnef But Interest lUg Summary
of HdPPClIlIIgS In the State. Senate Refuses to Approve llrastic
La" Against Jehu
Published at Stntesboro On.
EVERY FRIDA'
11 The St�te.bolo NOli. I ulJIIshlng (0
Edl101 ial Notes. PRESENT OEA RY LAW STANDS
lUI JlJI 8
Hcprcsentatf vea of Pacific' COLlet
Ztntca t.cee Out on Every Point







































the cotton mci cats n lhe south
might (hp) r rrthcr bcliev e hnv e a (Ie
J rcssfng effect on them as the Inn I
e ncu and power of t e combine would
gl\ c the latter er oi gh strength to con
trol the locnl cotton mn rket al� r In
It to t! elr 0 1 ndvut tnge an'd ro the
11 ountnc disnd un tage of t use \ 10
011POSO the co 1 blue
ASSIGNMENT OF SOLDIERS
I sl Vice P esldent D
or D bll
General Order Sta on ng Them Is
sued By the! War Departme t
rho folio II g assignment of troops
to stations arc made amo 19 ot! era In




Department at tl e Easb-r-Sf xteen th
J A. Guinn I fanlry lort McPherson On and
F art Slocum New York
air) Chlckama tga Pa rk Georgia
Depa tment of Mlsaor I-Twenty
second Infa til 10 ts Crook Neb
logan 11 1100ts A I a II Sill Olla
1\\ er t) flfll II tn tr [0 ts Nlcb n a
Nehr and 110 0 Okln
al ty of tl e scan UI s cln so ns a mens
o of protection to Arne lean sailors
1 ho nn en tment nrc a led-47 to 29
1\1 r Car 1 ack of r ennossee )J 0
posed an amen lin ent appl) I g tl e ex
ctuston to Cllnese not cttlzcus of the
United Stntes ,1 ch was ng ee 1 to
artel some debate
Mr Dillingham proposed nn amend
ment n Irnlttlng not to exceed n 0
good faith represent ltn es of eael reg
Iinri) establlshetl Chin 1I:.e wi 01es810
house It wns 105t-13 to 57
MI Q Hl) proposed an amendment
that tJ c cxcllslo 5t ;\11 I at aPvh to
Chlisti In Cllneso 0 Chinese ,10
assisted It the defense a relief oC tI e
foreign I gutione 0 Ll e Pc rang cnlh
edrnJ In Polin 111 1900 Iho n en I
TIcnL V,ui lost
Mr Platt of COT neellc It tI en at
fcrc:�d lis 5 bstit to extending tI e
present cxel sial III \
SeCD! d 'leo nrestden t Dr "




be trlel! to g+ve ycu the Oledteln.
that he think s "III rellev. you,
pnln "hen you
Dr A B 81 nor s of So. unnnh
r'llaced OJ t1 0 boa I of censors
Dr \1 \\ McRae or vtla nta
Dr J 13 �10 gn 1 of \l gusto. erc
eleete I delegates to 1I e national asso
cla tlcr
New Qu ck Star Route
t
A Washlng ton dispatch sa) s On
llnl s I tho request of .Iudge \dan son tI e
fe Itu cd postoniro n thorlties hal e leclded to
II c r ct mal c cm Interesting experiment In
:\'estern Georgia "hnt Is I no n ns a
fu-st stal ro Ito Is to be establlshcd
tram \\ nco so 10 by \\ ay of DO\ len
to Ne\\ell Ala '1 he distance Is 32
and Jetrcrson barracl s �IIC:80url one
squadron for I art ftlle) Ha na nnd
to Forts Sill and DRINK LIQUOR
)0 I wnut to dr-i rk tl e best yo.
cmn gel ror thtt Ie 1St mane) (ha.
ts h \rd to flI d IInlesi you know
vi ere to get it rhp,t a,
II hyl
Depn tm nt of the Colorndo-J air
tacnLh cn\alry [arts Grant Huachucn
nnd Apacl c \ rl7.
Depnrtmel t at the ColI') ado and
Texns- rwelflh Infantr) Forts Do g
las and Dl chosne Utah Apachc
\rlz and li'ort Bliss Texas
D partmcnt of Texas-F'ortlctl In
fa tr) to I or.ts Sam Houston D Ovt 11
ONLY FAIR TRIAL WANTED
Savannah r�ext Meet 9 Place
\fter a tI olouglly el Jo)ublo nn I
h c(;csstll t! I ee dn� s session Lhe
eight! anI lInl convention at the Gear
�Ia Jlvlsloll l rn velers PI otccU\ e \s
!':ociation a ijo r ed sine die at \Unn
ta 1 Iiday afternoon OOicers tor the
cnslIiJ g ) ea \ cre elected tl e I ext
place of T"! eting selected !II d II of
tI e flnnl details of business ghen at
tel lion
Ectes Says He wnl Not Accept a Par
don Under Any C rcumstanCCB
J stes G Hnthbonc \as cnrrled II)- Hf.ROIC SCRUB WOMEN
INSURANCE I
With Broom& and Scour ng Mops They
Prevent Big Ja r Del very
A "I olcenle ja.1I dell el y was frus
truted b) scr b "omen at 1\.01 on 0
Ind '\ ednesda) In the absence at
th :s1 c Iff 11 e fl 1501 ers sa;\ cd t1 t
bars til I esc[lped thlo gh then v.. hell
U e von en opened t1 e door to SCI ub
th.e floors of tI e cor Ida the I1llso lers
In tde a dllsl for Ilbert) but ve c
(lJ Ibbed l�ac1t b) tl e women � bo dll
good work. \ Itl1 brooms at 1 mops Af
te t1 e P Isonel s ere rei lsed 1 urn
kay Applegate cnme to the assistance
of the VlornCI
Philadelpl1ia
1 \ 19htcni and swecthenr Ii of
drum 1 crs Sa, annals claim" is un
OPI ascd
11 c lIat of ofllcers 'ns I Cllorted by
tho Ion Innll g co lmlttc(! and ench
omcor ras clected nanln a slv






UlldenH tela FIre Insuranoe
l'oundecl1710
Losses Paid Promptly
General Smith Commander on hiland
LOANS MADE
Falm and 'fown Loans
at the lowest rates of mter
est
SAVANNAH LIQUOR CO,




a Frrghtful Fire lIorror 011
River Nc,lr Cairo, illinois
secretary Ro)l Furnishes More L10ht




I I Fated Vessel w as the City of PlttG
burg-Heart rending Scenes En








T J GRICE "NUMBER 7"
WILLIAMS & CRICE,
--DEALERS IN--
Consignments 01 Country produco Sollolted.
SAVANNAH !lA
Is a bland of Wbiskey whi hsel! everywhere for $3 00
Pel gallon We have received the agency for Savannah
by making a conn act with the distillers to take 200
barrels of It during 1901
Now this IS a lar ge amount of whiskey to sellm one
year of one kind, butwe ale gomg to do It and this IS
tho way we propose to do It We ale going to sell It at
$J 50 P I gallon and prepay express to yom nearest ex
press office When Older mg not less than one gallon at
a tune, \\ e Will also plepa;,: express on all om $300 pergallon goods and ovei "You will hardly make a mistake
If you 01 dei of the goods buoted below, especially of our
COl n whiskeys on" hich we IMI e a reputation to sustain
Monogram $1 20 Poplar Log $300
XX Monongahela 1 50 Holland Om From 1 25 to
Marshal County Ky 1 50 3 GO
'ral Heel Club ] 70 Hum From ] 25 to 3 00
Old Nick 200 Brandies From 1 50 to 5 00
XXXXMo ongahela 300 XX Turkey Mountain N C
Old Lyndon BOllI bon 4 00 COIIl 1 50
X Turkey Mountain N C XXX Tmkey Mountain N!
Com 1 20 C COlD 2 00
Case Good", $0 00 pel dozen and up
FANCY GROCE.RIIS AND LIqUORS.
JUG TR \_DE A SPEC [ALTY.
340�2 West BrcaQ Streetj
J h' "HAN E�
Prestdent,





Accounts of YUill ei s Morel nnts
aud others solicit od '" '" '" '"




















Complete lfo malo rates
schedules of tans a ld
sa I ng date� of steame s
cheerfully fur 151 cd by
nny agent of the co npa y
THEO 0 KLINE W A WIN BURN
Of! e u 8 p t
J a HAILE Go e It P..u,. AG"I: t




226 St Juhan st. W. Savannah, Georgia
PETE THE BARBER.
Faslllona,ble Hall CLl1tlllg l,nd D1eSSll1g Located
on West Malll SII eet Ileal Se,� Island Banl�,
Statesbol () Gem gla
North CarolIna Corn WhIskey
At $150, $1.75, $200 and $3.00 Per Gallon.
Ull'ect to Consumer, SaVI11� mi(l­
(Uemen's prol1ts
All ex] II;JS 'lGHbe� paid b) mo on pact-ages of two
gallon;; 01 mOl( 'P( llU:; Cash 'N1tb Oidel
" l.el r IcstJ It\<.: olrOlll1l Hult;r 11 C ({I 11('1{ \\ Igcnolc:, or
I y I 01 t 1t tiC
J A. BRANNEN & HINTON BOOTH
ATIOR"E�S
Sl UE�BOIW
Office 0\ el the Po;;t Offlce




1 is not been seon since
Nora 1 Illel [\ 16 yen all gl 1
hel halO on Jnn a) ]6 to nns' er an
o.d,eltls€ment for a 11I115e gIrl A
lontl latol her I I Ie bod) WIlS fOI nrl
I a, Reant bo 3C on SulCI 8 reet
loss
QUESTION OF LANGUAGE
==illill PICTURE FRAMES 111111======= �
1 ��� I,I I am hLtec1 up fOl the manutnctllle of filSt class
To a. E.t::I:� �xp�rl�e:��rn Georgia Picture Fralnes and Mouldings.On t1 0 eq Icst of Hell ose Iltl\ e
\dnmson II c lostonice \ tI Dillie.
have decided to n nl C nn it telcslillg
�xllelln 01 l In eston GCOI gin \\ I \t
Is 110 I S a f 1st star ro to Is to be
('stl,LiJlislod rIal I \\ n('O 50\ til I Y way
or 00\\ len to Newell Ala 'lho dis
lance I. 3" illites aid tte lOllltol) Is StatesbOlO
one thlelly 1l01l.latcd
A Pecul ar Fact Holds Rathbone In the
Havana Ja I
I\cco ling to a lin, un disl atch thert lestion o[ adrnlttll g Estes G Hath
bOllO to ball no v leSlS on U e i11telll e
t tliOT of 01 (Ie No 97 and \ pan \ hoth
el Englt,h 0 Sllal lsi Is t�e omelal
lang mge of C Ibn
11 English 0 liel No Icnds thnt
U e bond or any n leIlty can pnl Y IT ny
be aocel te I I y tI a co t as secullty
IJ It tbe Spal Ish tianslllllon of U Is
o dOl accordl g to Spat Islt scholn. s
reads tl at lL hond must be accepted
tiom an) 51 ch compal y otreI II g oue
CHINESE TROOPS AMBUSHED I
C.3ught In Nilrrow Oef Ie by Rebels 1Over 2000 ,:ore Ann hliated
A cnule dlEllatcl from Hong Kong
sa) s A COllTlCl VI tau rived at Cnn
tun CL oslin) elorted that ovel 2000
II pcrlal st sotdlel!; ser t I y Mn sl a1
S q;ah 5t the I elJeJs e e :1ml.)\I&1 ed
In L nnrro' df'flla and nil \ re 11l1cd
o cuptt cd The sit atlon In the ro
bellio IS (1 strlcts at Southern China
is l11ClcC\sJngly IllatlulngJ)
SWIFT STAR ROUTE
Old flames repanetl and glIded and ll1c1de to look new
I make flames LO fit any PI( tllle, on I5hOl t notIce.
A fulllme ofregulat sizes keptm stock
o. 1'1.1:. CU1'I.I:l.\I.[ING,
Georglali






110 A.IIIOIiCOM the Prn« 11.le� Ul,nlt
\Vhlrh He (OIIU'. II huo the
I�uoplu ror I hmr 'utt �
DON] J OROll llS
\\ 0 are informed iJ) tho lux
Receiver that tho �cglstrlltlOn
books will not be \I Ith h lin nt 1118
OI'POIl trno: ts thnt IR tho Colloo
tOI hl""O IIIIorll18d him it hns
hoCl th l��;o��)�;'i��!Itlll!
� I(.)E CREAM
!• Itt1 Gllssoll's Racicot StOI 0........ I..,.._I�
Prof GII"sple of tho Excelsior
HIgh Sohool sp nt II sho: t tllno III
Statesboro Oil l'uesdny Prof
Gif lispi« Informs \1S thut his
sohool hllS beon olosod fOI tllO
woeks on ncoount of an epidellllc
of mellslos III tho oommulllt)
MISS Nonette Hudson 1"10 hilS
beon VISlt1l1g M,ss Mlwllo Bll1nnen
for tho post t\l 0 \I oek. I OtUI nod
to her homo on 1 wsdll) Inst
M,ss Leln WIlsOII IS I ISltll g lei
abves nDd frIends I1t Brooklet
Mr lind Mrs Mally DOlJnllllk
"ere dOli n from Portnl on Mondll)
001 JohnP MoorewnsOlerfrorn
Clnxton on Mondn) Col �rool 0 18
�{ayor of the thm I11g lIttle CIty
a.oross the Cauoouhee and reports
everythIng nght slllo up 011 h,s
Side
Mr J I Wilson \Ins 111 from
Call.e WIth a load of t hrAe bIdes
-of cotton on Monday
MT J \ Brunson cl1me up from
NevJls on Monday \\ Ith nnother
"lI!le of sen Island ootton
FOI Rent A 9 IOOlD house III
shol t distance of the COUI thouse
BEl Ulner
Fum II"e of Iresll stlple Rill rRlley
goo Is Good goods n tI I Oll�st weights
11 B Fronkhll
Mr r J Denmark returned
I",am Valdosta on I hursdll) Inst
lIfr Denmark found that h IS moth
er hud died anly a few hours be
fare he arrived nt her bedsl(18 011
Tuesdny morlJlug
ll.rllug me lour produce suoh l� clllck
ens eggs hides tulio" etc I" III
,"pve lYOU the highest lll11rket JUice
H B li ranklln
� damagllJg hl1l1 stOl11l passed
over clifleront sectIOns of Bullooh
lust \loek fortunately the orops
II ere not out ef the grollnd suth
clently io cniiSO milch dnmllgo
Be sure to cnl nt M,s A J
Wimberly s before
Mr D P Alflett left on Sun
da) llIornlng for the Re UII on nt
Dldills lex
rhe llame of MI
son IS bIng rllged In oonnectlOn
Illth the mce (or lepresentlltlle
lIIr Donaldson s allll) IIll1ttend
lLnce II po I the Con fedel ate \ ot I
11118 He IIDIOll Ilt Dlliins th s II eel
and of oourse kno IS notlll 19 of
the mentIOn of h S nume In I I IS
connectlO11 but tIS 811fe to sn)
ha" II bo n the Ince (10 "stons
to hl9 friends
] he p,ett,est 11118 of laclles
!It �I 19 IVlmberly s
Mr I1edfJrd EI erett
COUNTY MASS MEETING. I
I
Alnll
HI 11fmlllce to n call of the




All the famIly need to free the blood
from the humors that gather dunng the
wtnter months, In order to keep the appetIte
good the compleXIOn clear mamtaln health.
gwe strength to the entIre frame and double
the pleasures of !tfe.
JO�1l8tOIp'S
SarsAparilla
member liS wholl YOII como
town n�xt week
every YOM II hero tho olectiuns n I 0
to 10 hold lind tho fllut thut, It
II III not ho dono tillS tuno \I III
cnuso lots of p oplo to filii to get
registered It IS true tho books
,110 In the Ordinary s oflice b re
und Ill) one cnu drop In nnd log
ister \I hen th y come to Stntes
boro but thor nro lots of people
to
III Ihecoullt) \lho 11111 !lot hlllO
tIme to oome to Stntosbolo \I Ith n
tho noxt month We hopo tho
ColIQotol II I II) t mn k� 801110 n r
IJllgomGlltB {or Iho books to 1)0
cllrned to the R oelvers 'I'POlllt
1'1 II t I Hll..y g tulls yuu I tV,- II ver sol.. l HIrCYCii ipur
1 r 11:i' cr) hm -c-Remun bee when you t ""t.: 1..0 to" II
"\'11111111 I:; nrOlil I tho (orr er Irum the ilium





J A carboro '8 H E om and
R A Ooothe SUIt on note
1< rancoa I. Aohor vs Jus W \V"
tors and Sn ll ie Riolmrdson SUIt
on note
MIIXllolI G Suupson vs Dani I
B Colson SUit 011 note
Kittio Belcher 18 Fuuuie Wilson
and AIIIIIS I Gould lr.leotmout
II J WI80 V8 W W MItchell ot nl
Damages
Jesse [ Hagins AIIIII I of W
HIIgl1l8 vs Ontherine F Hagins
III lilt to sot liS Ide 11111
J W Johnson IS Johnson & Orn
hQIII Injunction
F'runk It Brown vs WII1 H Rog
ors Awount
J A SOllrboro V8 R A Goothe
I rover
MId Ak,u v. Contral of G,l RII)
Co Appell I
l� MAnderson V8 S l� B Hendllx
et al Appelll
E M Allderso" ISS 1<' B Hendnx
at 111 Appoul
J W OI"I! & Co vs S F B Hen
dnx at Itl Appuul
J W Olhfl & Co vs S]; II H�n
dnx e� ul Appenl
J W Ol"ff & Co \8 S F B Hell
drox et al
J C Delli IS B A 1180n Appeal
Jno 0 Keene IS J L Melldolls J
!II Mendo"s Clalll1ant Appelll
Jos J, Mutholls IS EIlIt JOIOO
Appeal
rhOR J Dom VB H E GIll
F1I1oh ohumant Le\ y und Olalll1
W H Bhtch IS W M Woodrum
and E \\ oodrum W S FlI10b alallll
!tnt Levy IInll chum
W W Mitchell IS Jas WIse
za II 100 clllllllnnt Appeal
Bob Jones vs U B Johnson
I)enl
H C Willte by hIS next friend W
H DeLoach vs Central 01 Gn Rwy
Co
NeeduJl1 Poar.on for use vs E
e Wood & Co and C \\ Lester
Appeal
D I. Kennedy vs I D Houn
tree <10 Co Appelll
Jno I. Oay V8 W H Coopor Ap
pen I
13 P GIll vs H I 1; ,elds appeal
D B ColsolI vs Herschel Frank
1111 IIppeal
Joshua EI erett vs \\ "Ilam Don
nldson and Wm Donnldson next
fnend OlalJ11l1nt appenl
D W lind G B DaVIS IS
Strond appeal
� LeWIS vs AdllJUs & Son
penl
Jason FlallkIJn IS J r DeLoaoh
prlllclpitl ,wd Edmuud Bllrrow se
cunt) 011 Bond I1Jegaht)
Quart Bottlg
has been the standard blood cleanser for 30
years Your parents used It-your I,;hlldren
and grandchIldren WIll find nothlllg better
for Its humane purpose • No other remedy
comes In so large a bottle for the pnce-a
/u/l quart for only one dollar:
Don't neglect your health when '0 small an
expendIture w,ll accomphsh so milch 1 here IS
no lubstltute-though plenty of ImitatIons Cet
the genume Sold by nil druggISt' Made only by
THE .ICHIGIN DRUG CO., Detroit, .Ich.
Court lIeok I. ubout her II lid
\10 r "ptotfull) ask thos II ho Ire
duo us for subscription or other
nccouuts to r member us \I Ith the
"'�Il1P 111111 In town next weok
It takea cosh to put out II paper
IIl1d lie hope 'hllt our fllOI ds 11111
hnve th,. f'lOt II mllld So re
( , I I d tl It 01 Ithil � I ,tM uut r IrlllHhlllg� for IIIUIl
hu)"l Mill hlldr-eu Is II \It r tHly HIlt suuh n lot of lund
cutiv« Com m ittee In another ool f M Heard vs J I Debouch nud
urnn \I lit br seon thnt there '\11111 ouisu Hodg B Appeu l
iJ II muse meeting of the cu izens J M Heard vs � 1 Del ouch IIl1d
of tho county IU ::ltllt SbOlO 011 the A L Del onoh Appenl
I liSt Monday 111 May to elect I� l'ho Shllrpe Co vs W J Lovett
Il II J xe IItll Comnuttoe 1I1le! set Lnurn Merritt, Olni mn.nt Levy &
Clnllll
J B N'HltOIl vs J H Wilkinecu
Appeal
Mluth" Woods IS D C FlIloh
J H WIIklllsou VS J II NOli tall
Injunction
Womack Bros IS Victor iu Minco)
and Henry JIllncey Appelll
P E Barnas 's J C DOlll Com
plnlnt
A P Luno I s Mary A Lone DI
lorce
\II \V 1IIItchell vsJ C D,okelsoll
Jno �'llInllery & Co CllIlIlIants
Le\ Y llnd Clallll
lIIllggle Soott \ s T r Soott &; D
A Brannen Gnrnlshee GarUlsh
ment
MaggIO Scott IS 1 J Saott D,voroe
Mrs I. E M W,llulIllS vs G W
IVllhlllllS, D,vorce
PllulJne Boston vs Ulee f Bos
ton Dl\olce
GreIg &; Jones vs B L Robertson
J N Wood E F� Wood nnd 1 E
Robertson In]llUctlOn
Ehzabeth B WMthen vs Augllst
Wal theu D,voroe
HettIe Iaylor vs Haywood loy
lor Dl\orce
LoIn HO\lard vs Wnsillngton
Howard Dlloree
SusIe F� KlJno vs Ed\l ard Khno
D,vorce
W W 1IIJtchell vs James M BOil
en I rover
W A Groover IS Geo W Lee Jr
ond Ada Lee CnncellatlOu




Parker & Smith's Old Stand
Delivered nt lour tlo()r Rny d ')' III tI e week Sundny Included Illll quan_
tit} from 5 oents to 1\ C Ir GIve IS lour order Ilid lOll Will be trenLcd falrl}
\nlonc \\Ish ng rates CUI write or teicili one Wl
DeLOACH unci GRINER.
Telcl)ltolle 2S.
"Ve don t walt tIll late In Mea 1 00111 Pnul aiJas Joe Hall of
son to give b lIgallls they ale I Mllcou 11111 spenl In the courthele fOI YOII ell" y day In the hOllso next MondllY Mr Hall IS
yeal Inn nb'e man of HreploLlohableJ G Bhtch & 00
ICharnotol
ancl nbsolutely fenlle99
Hale you tiled any or t!Jat He s]Ju, I" III the 1I1torest of 11ft
hnegtaied cononnut It the South
I
Gueuy lor Oovernor
Side GlOcel yl It IS fine for pies
and cnkes h_eep bunging lU ) Olll watch
es Ind olocks tOI lennll I have
}'Iesh bleacl L1w IYS 011 IJ Ind, all exrelt Jewelel who" III do
baked alnlost II hlle you II lit yollt \VOl I, light
j\'[n nil S Bakel y J E Bowen
At H B FI ankhn s standMISS Nlnme OhapllIln of Ma
con 18 Visiting tl e famJiy of El
del A W Pattelson
I he laclles 11111 set \ e ICe C1eam
on Monel �� \Verlnesday and
1'1 lel Ly eVdlllngs 101 tlle benefit
of I he nell Methodist ClllllCh
let Ihe glnnd Jill) ,nd,ct somo
of tho nnmorolls IlIgrllnls lllld
lonfers of tho, u It) ] he) throl g
tho tOil ns a HI gnn.; tho depot.
nnd tho stllte Deeds tholr \lork II l1lent�
II tuuo lind manner of n nuuuting
tho onndidntos for representatives
nnd countj officers If )011 wunt
II voice 111 the matte: s 1\ h JOh \I III
COIIIO Ill' there lay nside )OUI busi
ness lind COIIIO out nnd tnl 0 II hund
If you hnvo 1111) plan b) which
)OU tlllllk the othaers should be
nOl1llnllted eIther b) II b,te pn
mflry or b) open plllnl1r) come
ont then IInil suy so thllt IS the
tIme these questIOns wlil be set
tied Don t stoy a\l n) from the
meetIng LInd then growl ,tbout
\\hat IS clone Come out )ourself
Ilud blll1g )our Ilelghbor nnd be
suro to loglster \\ hlle ) ou are In
tOWIJ I he books nre at the Ordl
nOly 8 olhae who \\ III take pleas
me III gil Ing ) 011 an opportlllllty
to I eglster
rhO' pI ettlest and most lip to
lhte 11 ItS fit the 10wAst plIces
It �llss Ophell 1 Stlllllge � Co
r hilI 0' Z good onglnos find bo I
CI S together Illth 81111 UlIIl outfit
willch I will sail chellp to IIny onc
ncedlng nn) tl Inl( III that "ne
'lIp IlIncllln I) JS nil JJI good rIll







L I f\\C for
\ d ell
ELECTRIC LIGHTS.
I hat rnIilolld from Atlllllia to
the sell II iii pns" lIght throllgh
Sto.tesboro
JUR1 IISI
The rollowlng named persoll8
were drawn to serve 3S Jllrors lit ihe
Apnl term of Bulloch Superior
COlin
GIIAND JUR\
DE Bml A J Waters
I ho lJIolley has been
for the ereotlOn of nn eloc�rJc \la
ter nnd power plant In tnte.boro
lhe oltlr.ens l\Jthollt hesltfllJon
mndo II p the lIece.sn r) a mou n t to
put III operntlon the eutJre plnllt
II hloh II Iii cost In the II Ighbor
hood of $Hi 000 00 '1 he coullcli
In nccord Ince II Ith the expresied
w sh�s of the people of the lOll II
1\ I II grflllt a t rnnchlse to Lhe Ilell
for the penod of til ent)
W C Pnrker
o If P Lllnler
J A Wllfnock
J S W"ters Sr
\V B Jlohnson
W W lIflkell




It 11111 pay you to see our
clotlung herOle bUYlllg We
have specHt,] low PIlCI'S fOI COlli t
week J G Bhtch & 00
\VI en ) 0 I I \Ok energy do not rehsh
lour food fccl dull md stupid after
enLII g til you nee(t IS 1\ dose or Oham
berhUIIl'j StOIllM-CIt & Liver Ilbluts
lllc) Will lke)Olteell ken new tnlll
lIHl gl\ e lOll 1\11 Ilppetltc lJko f\ bcur





1 1m plepaled to negotiate
fallll loans on short notice at
low I ate of Intel est If \ on




Wash sllks-yald wlrle black
Silks and filII hue In colors Just
leeelled J G Bhtch & 00
RUFUS DOIS
�Ir wei �I •






):)1 \11-"'1 QItO GIWUOl\
J P MOl gall
nil tho !!lIlronds
stelllllsillp III oS nnd ,\Ill probn
hly COrI er the enrth beforo he
�lIlts
It IS snHl I hILt Ouerl) ,,,II prob
obly Ollrr) BUI ke ooullty but I h�
other couutles III tillS sootlon ,\Ill
probably go to Ihe 1 8tlll column
Don t lectlOlleer I\lth hquor
)ou II iii drl\e off ns mnUI loters
\I Ith It ns Jon "II drng IlItO vour
net \I Ith It lind besld s If II follo\\
wlil sell h,s lote tJ )OU for one





\ cordlnl Inl It'ltlOl1 JSextended to
the publIC ComA out null hel J1
the lid 09
D A Brann8n Jno S \\ JlSOIl





amouut to nothlllg If he hnd
,...people IIro a IIll1t for IllS looloc
tlCn
Don t forset to re';lstel
bool g nre In the OrcllnalY s un,ce
R�meJl1ber YOIl cnll t vow lIuless
you leglste[ tillS )enr 1\)02 Ioat
year nor) enr befole Inst ,\Ill 1I0t
do 1011 mllst le",lstol tillS




Homce "l1lers J 0 Frallkhll
UhttS Abns B N A)cock
F P RegIster J no C F'llch
C D RushIng II J Brantly
A J Lee J[ C w I nnOIS
Ben] Flee R M ]"ordbam
J S C, umley lDlloch Beasley
C IV Por ter J A �fc Dongl1ld
Ibn SOli Ak,ns 1\ r Brul I10Il
M A �!Jlrtl1l S H Kellnedy
J V B[ulls II A J Loe Sr
R H Donaldson Jno Colemnn
D I Kennecl) J[ M I ClLnllol
13 I I elett J IS L I:I1I,,11I9
G IV 13JJI nsorl ",lIenton SnlJth




�.. runt WIth every
� ':t. ,veel\s l1"101 If
corset IS not sahs­
factory
A' Sold by reputable
/Jt\ dca let severywhere In Amcr-
Lool\ for the Trade Marh,s­






IIG SIHMON8 c( �II \N)
JI\\I�IO\JD
\ \\ Is I
A ()hlll�sc 1�1(1-;j
lOR ::lAIR OR HEN!
OJl� good brlcl store houso on
South Malll St III Statesboro




It 8 I My I 8l \ I I On..
HILL ARP'S COMBINE SHIP LINES I FIGHTINfi RECI�ROCITY Bill
Pmsident Roosevelt
I Touohed
Up" By Bm tow Philoaopher
Many Houso Members nee Opposed to
I Oraft of Measure to Acsist




Preached n Short n me
HIS Denth Good enough
for anybody!
j\LL HAVANA FILLE,\
GOOD m BAD TRAITS MANY hllLUONS OF
If He Wou d Apotoglze For Hard
Things Sa d of Southerners
Idat nO American Red Star White
Star Oom "ion Atlantic Tr-ane





Fruitvale, BaJ, Cur ed of Congestion and
InAammatlOn of the Ovaries by Lydia E
Pinkham s VcgctabJe Compound
DEAR MRS I I�K \ I -I gl tecn n onths ago I "as a pretty
"OTIt I had felt [01 son e 11101 tl s that I glad ally glew
weaker but finally I had such severe pa s I co ld hardly stat d It
I had tnl en cold dur 19 mensu rat 0 I and th s dc, eloped mto congcs
non of the 0\ Illes a rd InO I11I11::tlion ami I could not hear to walk or
stand on "') feet
would not I cor of
Poorly? FLORODORA BAND!> areofsame value as tags fiom
:STAR "DRUMMOND NATUI1AlIEAf.
"GOOD LUCI( 'OLD PEACH &HONEY
RAlOR and t.RICEGREENVILLE
Tobacco
Don t forget that It s
" Aye I
' s" Sarsaparilla
that will make you strong
and hopeful Don t waste
your time and money by
trying some other kind
Use the old tested, tried
and true Ayer s Sarsapa
rilla
FLORODORA BANDS are
ofsame value as tags from
:STAR "DRUMMOND NATUI1AllEAf.
riOOD LUCK 'OLD PEACH & HONEY






MISTRIAL IN DUNCAN CASE Conslsttng; of CUTICURA SOAP
to cleanse the skin of crusts and
scales and soften the thickened
cuticle CUTICURA OINTMENT
to instantly allay itching Irrita­
tion and lnttammatton and
soothe and heal and CUTICURA
RESOLVENT PILLS to cool and
cleanse the blood and expel
humour germs A SINGLE SET
is often sufficient to cure the
most torturtng dl.flgurll1g skin,
scalp and blood humours ecze­
mas rashes itchings and lrrlta­
trons with loss of halr when
the best physlclans a1J4 all
other remedies fall
Woman s Emotion n Court Roon In
flue need the Jury Accord n9
to Judge s Op n on




The standard for qual ty in the
South for the past 20 years If
dea ere In your town do not han
die It wr te us for color card and
pees
MILLIONS USE CUTICURA SOAP
e led t) If
Half of One Per Cent
TI o dlrecto s of tho A algnn
CO[lper Co 1 I any at a meeting 1 ldu y
declare I a quarlerl) dlvllend of hair
or cue pe cent
OBITUARY
lt IS with sorrow IlIg hourts 110
wr ite of tho douth of brother
Ohnr lie Hiu t that OOlOtOllS sor
row when we L11111k of his IIse[1I1
neas lind Ills be"l� called III"') so
soon In IIf
Brother HIIIL WIlS" son 01 Mr
Wlillal1l Hn rt 11118 born March 15
1872 WIIS murrjed tlet 15 181)2
to MISS r 11111'" McCloon
He JOined the ohuroh Itt M'LCe
don II. IIl1d III1S hnptized by Rev
I J Mliiol He moved his mOI1l
hsrship to Olito church where he
ninde IL most useful mom b..r It nd
his mem l ership IIIlS there ILt til"
tune 01 his denth
Brother Hu.rt II IS stricl on with
IIl1d not« ithstund
Ing tho sk il l ful uttnnt.iou of Iho
I est pi ysrcrn na u.d the tenderest
care of loving II if'o friends moth
er and lathel together wit h ether
retutives lind friends he wns C 111011
to r st Dec 20 1\)02
We feel sure that the 1I01id IIIlS
made bette: by brother Hal t s I fa
and example
As II husband he II IS til thnt,
the word husb 1(1" die ites
f "I to express II hut lie teel we
h ,ve lost evel relld) II Ith pIes
ence pmyel s 1111 I pll rse to ILttond
to the II ork of IllS [ord ns", neIgh
bOl, ani) those thllt kllell hllll ns
II ne'ghbor knew IllS "due
Wo kllow not c ,nnot tell II hy
he hilS been clllled IL\\ 0)
ani) �ay Illth the poet
God moves n, 111) stellolls "')
UIS 10nd�ls to pOi fOlm
IVlllt IS all' loss IS h 5011 n
hns hnlshod IllS 11011 and elltOlcd
IlItO Ius lest
We kllOlI tlmt God IS llghteo 's
"nel does 1111 tllll1". lIell so let itS
bo\\ In slIbmlssllll to HIS II III
""I"tIl10 the d" II he I 10 sh til
I nOlI the Ill)stelles o[ HIS ,\III
Brothel Halt leftves a wife fait I
to nl n hiS dAMh Ind to cllli
tho p1 ')0'" Itlld S) mpllth) �f nil
chrtstIJU1 people espec fill) do 110
com nend tl e yOllng \\ fe to God
,n plll)elS P'tl ng HIm to com
101 t hel In h�1 lone!lnoss MI1Y
shecle tl st 11 tiP. P [llIISO of
HIS 1101 d II HI 1001 to IlIIII for
d"II) glll(lllncp th. k ng 11II1l for
the blessed reSlirI ect on th"t
I1bles liS to meet Ilg lin
S\\eetly tlllStlllo In h s :0," '01
Whom he eve I 10led so lIell
He solcller tl IB III d fUlthfll1
\t hiS post 01 dllt) tell
MI D I Inn"r
i\I1 M 13 WIlSall
Mrs P il GlInel
Summer is Coming,
••1;)=---
And we a�e here WIth our new and up-to-date
DFl.ESS Groons.
OUI stock con tams all the novelties of the season In
Silks, Foulards, Organdies and Dimities 'I'he stock of
All 01 ei Lewes and Emhroideries Hi the pI ettie t to be
'l'o b(' FOlilid.
"vVo have III the newest attra tions m Millinery Om
stncrc 01 trimmed salloi S ale the newest and OUI pnces
ai e the lowest
Mu; Haslett of Atlanta, assisted by �[J " Jrncy Nev-
1I,"1111>('ln cha rge of oui dlei'ismalnngdepartment
\Vc ",II lit pleased to hax e om friends call and Inspect
011 goorl«
.J. 'V. OLLIFF 4� CO.
SPRING CLOTHING
the prettle::;t ll11e oE "Ults I hal e eVel
and 1m confident I C<1n S�I e Illy custom61S flom
1\\200 to $ \ 00 Oll each SUit BesIdes a mce hne of mens'
lllt;; I hftl 0 In "toel, a good mallY Odds
SINGLE PANTS COATS AND VE�TS
to clORe l)llt It rt ualgml1 Oome rllOund to see me be
:;Ult Don t fO! get th 1 t [am the sole
CELEBRATED CARHARTT OVERALLS.
I want to tballl, the Bulloch people fot thAll patlon
age uefOi e Eastm awl II ant them to Gontmue to buy
then clothlllg ftom the Old Rchable Olothm::\ Dealm
AARON ROSOLIO.
AT T::HIS,
It Is To Your Interest To Do So.
'Ill pel II II110nll) 10 ,led n) I I tOIl II "nd h 1\ e 10lmed It 'ftl tner­
ship lI,tl \II,od �loOle I Hlol Ihor 111111111110 of Mdlel & 1\[oore
TAILORS AND RENCVATCRS
IIflOllt ,,,Imnke)oll plllltsth,t ft 11111 Cllt )011 "pllnts I'tltteru
th It IIny I "II elln f t )011 110' I IlIlso CUL IlI,tto' I s (01 )OUI UO)S
All p,tter, Illfled bl tho lohn G �lltchell S)stem the stand
nlll of tho \\utld lie \\ II .",e \01 mil oy bl clo"n,no 11d lepatrlng
y01l1 old SUit nrl n II," It 1001 101 0 cle," '1ci d)e IIny IInel ev
el)th'ln tho I III I n� We tIe dso "g Its ,f tl e Ro"II It,,lors
Ca 11 on OJ WI Lte
W R MIT.JLER & A MOORE,
We Have Moved.
HeLl mg pl1lchaf,;ec1 the Rtock of MI L D Chance I
have moved 1l1to the stOle C)ccupled b\ said fiun and
have I n Rtocl� a full hne
Staple - and - Fancy Groceries,
Fllllts VegetCtoleH Etc My Ftl1ltsale ,)11 fustclassand
my pllceR WIll be fouml as low d::; the 10\\ est
lSlb" Glanulated Sugell WI �1 00
25 I bs Gooel Rice 1 00
l3lbs Good GI een Ool'eu 1 00
M) pllces Will be found to he close on all goods FIsh
and Oy"tel alII elY" lLl stocl�
T. H. Sanderson.
The Long Cotton Gin
Lo L. FOSS,
lJlanassas, Gil,
I 01 II e e g liS til 8
1
f
$100 A YEAR STATESBORO,
GAl FRIDAY, MAY 9, 1902
VOL 2, NO g.
MISS Mllttle SCItI horn
spent lila I,,) nnd I 1I0sd I) In
te WII to the delight of her nuu y
f'riends hOI 0
lOt{, II. e (d g' 0' COne" �I ()I.I
II H F I ,kl'
�mmmmmmmm"mmm'¢mmmmmmmmm'm"ri
E Registrar's Appointments. i
� _ 1
I � Tax Collector, P. R. McElveen Will �
� Carry the Books Around. �
- :!
t Jllftlllh(lllnlllllJ.llppOlnlllllltR if' not p )llrI�lItlnlll �
� Ill1dellO
fOI t ho p"II'0Re If trglHl IllIg voters of 13l1l1ooh ==e
� eOlllltl �
_ 'IOlldll) 12111 I Is" P 0 8" III A \\ �
E W,,, nr-ll & Son !l 30 II III J W Donaldson to no" 111 ortHls:!
t store J t 11011 m J.R MUltlns 2 I' m n Louch 8 81111 11 110 I� Nil Buahings store 5 00 P III Sunon [llItI 6 00 J 0\ &� IIIIII,'I1IS st.ill Itt nl.;ht I'uesdn IILh I � 01110. Rtbra " 00
� 'Ill
I XCOISIOI 8 0(1 ,111 II III SLI(�ts II) ,111 Pili .. k i 11 110 �
I �
"Ill R'I5IStOI 2 P 1lI 'Ilih 011111 I P II �
� Hool
II III h 0Pell Itt the Ordll111 I s Ihen III til r gil t f!
� f tl 0 �511 IJlegse
meot llIe PIOIliptly "" I) tllllO 'S 111lI1
i_ L�d clint sllll lit Itny of my nppUlntmellts
onll II s"ort t (
� I H M clt" eon J C H C
�mmmmmm,.. �..mmm�����mmmmmmm�..�"m
spent, II (e\\ dnys thIS week IISlt
mg relntives In Statesbvro I pllIll"r) fOI the nonu n ticu
I h ll� a first (lass ell..(lIlvlIIg I aunt) ofhcers
mauhiue uud lIll plepuled to
lIll
OnllIltlollofD R Grooverl sq
III WOI It III th It Iine Give IllH Judge Bruunen wus unnnimoualy
l triul M � Grunes re elecLed chllltllllln ul the demo
�[I C � r truer return d on crutic axecuttve
COml11lttep MI I
MondlL) after n twe weeks I iait to I A
Braunen moved thut the
At k "lHI other:pl1l ts of the West county pll mary
to I e held 01 l uun
\\ here he went 101 a short reouper 5th be I1g
the sume ,Iltte of tl 1
"LIOll p'llnllll
fOI GOIOI nOi "l1d stltte
hOllse oflicel B
A fter some debute thIS mot Ion
pre\ltlled Iln mllllollsly C'npt W
N Hull l1loled thltt th'l Citizens
S 11101 e lit noon hOllrs Hdect
flam the
We lie 1,;"nI8 [01 Swnd lid
PI LtelllS In,j_ Lhe UpSI,.,lIeJ
I..e lve yOLII OIdels \I ILh llS
J G Blltoh&Co
ltevs I J Cobb
It IH�\\
l111ndmore \II
III Hursey IIId M ra E V
Uloo,el left all WednoBelity for
Ashel,lle N C to Ilttend the ses
sian of the Southern BaptIst Can
\enllOlI IIhlCh IllOOts II tllllt city
all the 8 IIISt J hey Bit) 1U1 el
101. II III 1)8 n",<le to "",e the next
SOSSIOII uf tlll1t "ody III S"'lInnlth
We �tJlI get plellty ut SOUl
dlled apples tnd ,ell Ihelll
]Uu pel It
Sou'" SIde lflouelY
�u np tlmo 00 ILIlIOUllcod
th It lllouid lOt be In the I' cr
fOI IIIX ColleetOi but ijlnce 1 hnd
til ,t Iho "oclectlo, I ill I IBft Lo
l1 II 111 to PIli"") J h.,e deCided Lo
on ter tho IIlce
II oloct� I I \I II .I
I " It pll �
11,,111 tll"C,j'" Is
II 1ft IIIII� II 11111
pltl' I f1IHII I k
III'tI"" III III� C""I II
11l"'H ."lil ,�lIle.. " III 1'101I"�1� who hllVH opeliHI
til til I tt IIlIQI \ tI �,I�rl I
I III) Ill" pUtilt IIIr1 II h II ,,,
good," I II tI,,, elHdll Ited III IlitllVolshlP
(It Gudl \11[1 so
the) hlllli !llel It.lllicistod,, IIhll"Lhellnel"hleollk8
laden 1\ ILh lito" \ HllJl sellllllel a","nn th,
Clllll( II 1I1i1
the SIlent CIII III Ih .. rleld II �r hv, rhuse Ii."
h IVIII,};
gone on helol P but th"l1
Val tli v Slit ("."Ol'fl keel til!' I hi
ehUlch III J!ood lei "II llnrl 11\,' �I"'"t lJirl.. 111 III thl! g�
P<:>lt"l1II1IJ tu thH 1I"lflllH of tl,ell
1110I\(f lllllC .. < ,
Eldel II F ::ltllbhs IS pa8tOl of th .. chltl'clt
1\ IOIWI who
SI mds II ell II Ith IllS peoph Itld III [wt II Itb til Ihe pen
pie He ]I I" held the pOSltl II [01 801lie ye
II' III I With
hllll IS IIndHI sliephe!(t till chlllch (ontlllneS 10 ,,(10
I
I he L1ke I. Oll� 01 Bnllooh S SLloligest (111111 II�s
h lVlllg I IlIgH ItlHl1IbelShlp llli Illlrnbellllg llllong
tlwlII l
gleat 1111111 \lell 10 d\l 1 IIIIIII�
litO to l 111..(" I'xlenl III
hellterl th,," lelille "IHS II m th"e 1\ ho heltltllltl 1..(1
lilt
)11 yell' JOlle by tlte plulleel settlels
of tlIp. I,est (Otlllty III
Ge(lI�ll
Up 10 IIIlee 01 f01l1 yeal' IJ!O Lh It ,<;<11011
II::IS lemot....
['Olll I 11110 Id f ICllttleS IIntll the Idvent of
the HIllton 111<1
Pll1eOI I I{ 1111 Tlld sInce willcit Illtle th It P 11 t
of Lhe (Otlllt}
hIS t II-I'll all nHIV Itfe 1111 18 t d<tllg th" pIlCH ftllt'Ldy po.
.PSspc! f,.,IHltlllttlllIIH'OtlIOe" lIll1edth ofSOllllldtl1ll
bel willch II ItIt the subSllllttll cI[Jzellsltlp 01 Ille pllcp





III the lI1eetll1g thltL I n con neetlO
IIlth the ehall man on" CODlllllttec
meall" lIonlll be prOVIded to give
e\or� 10to! all �pportlllllty to regis
t( I b) �tn) 25th on \\ hlch elny the
worked IllS Wit) lip from operntol books close
Itt II Itttl" "It) statton and II e I he lIIoetlng \\ os I",rmolllons
\I I�h hllll sacccss III hIS cilltlb 111 '" d passed 011 p1U1l6f\.ILly Itl 1 II
1ft' t.y Ilf" \10 un,on of the I 111 to 'otgrsoftheWe lie lecelllu", dllecL [rom ooulltYI\llsestIlJllsl,el Mr I�Al1IOI
l: 1001d" LWlce I '" ek Ilesll\ Ploctor llfiS elected .eurellll) of
He Ills Lomatoes
I
U tbb I..(tl the l1Ieetll1� lind logathel \I ,th
Squllshe, wct ISLI IIV Jellle, I
\JOllie alunllel Iud InSpect
Lho chaltllll.tI alld COlllllllttee tie
Ihem Illd huy flesi.t swet, 111110118
c"tleltelltleB 11111 bo nsse�sed
�ouLll ISldp Ltl (II ," Y to pfty tho expenses of the
electIOn
Ihe roce for SolICItor v[ the
Ihe tICkets 11111 bo prlllted undel
thell d trecllOn ond the Illtmos of
,,11 the Cllndldlttea fOI stILte nlld
coullty olhcers \I III be prlnled all
the tickets IItld tlw 10terB will
sct! tch those the) Itre JPposed to
,,,HI leltle the I "mes of tho pelsons
the) deSire 10 \ot" fa, Ihe polls
11111 bo opened Itt 1111 tho pleCillcts
011 lune 5th by n I1nltgers "I'poln
tecl b) tho Chllllll1 "I ,nd ani)
those II hose lIalllOS "ppe"l 01 the
I olste,ed !lsts 11111 be Illiulled to
lote Remember the d 1\ fill IS
ell'l JUlia 5th
Mr r H Halllliton n'ght tICk
t IIgellt of the Central of Ull J{y
Co spent Iuesday Ilith hIS bloth
er Mr C Ii Hltmlltol lohn hns
ces
tl (JIg 1llnr.ed I d run 011 tlSI·
ne88 pr nC'I'IoA "lid III the Inter­
C"t of tho" hole people IIl1d I ot IU
tl U IntorcAt 01 un) pllrtlClllnr olin
Id,teolf,ctlol IheN!lIs be
If IV S In U10 LtI ;.o;sd Demuclfto)
II I "tel I he people I,L'" "nmecl
th II ell III ditto" th '. p"per Citll
be dependod 011 to Btnlld b) th(
10 I neeB \I ho \\ III bt selected Oll
I , 'e lith
Cols J A Brnnnen Hlntoll
Booth Ii 13 :;tmnge "nd H lee
M ate took In Blyan Supellor
court lit CI)de th. lIeel< We
hope thut none o( them 11111
un
nonnce fOI Judge 01 the Atlllntiu
county court IS gro\\ lIlg qllltO In
terestmg Cois A F I",. Itnd
HOllell Cone ale � .\\0 lISplrllnts
for the plftoe both are cle\ er l1"d
competent gontlem"l "nel the)
wtll make It \\ arm from no\\ 01
We hive chalJed 0111 lefllg
el Itm Illth WI Ind WIll h lit' I
luge sLOck of } leiSh Beef wd
POI k lind Sausage au Itaud ull





MISS Mllttle [,vAly aile of the Ite tohe' s of the Institute left on
Wodl esdll) mOllllng 101 Alltnt 10 I he poltLwal cunpllJlll\llI be
spend hel I acn,tlOn HOI fuonds MHLLleti Oil J uue 5 L he C lin
"nd pupIls IAgletted hel depurL p Ilgll IS shol t wd It IS lInollg
ure ver) much even lor a
shalt
DemoulUIS vho It iI� enlisted
tlllle lIndel II COlli mon 111g Let the
OlllTlplllgn btl condncted on 1
hIgh plllie flee flom lUudRlIn,;
10 tho poople of Bulloch QI Iymg on any
candl
11\1 l'lppleclI,te youl If you lle 19a1nst
IllIln
lonllge n the mlllinolY I ne lItHl IIlllk til' Hnd vote a:;lInst
hllTI
v!I1 pIt) tho mnrkot pllOes but don t lill[l
lIlel abllse Itlln
cOllntl) ploduce It does ItO good bllt It doeR
Y011 s to plOllse h 11m I..et evel) can<lld II�
MIS A J Wllnbe", Islwd on IllS melJlR and let el
___ \ el) b(ld) Lreat IllS opponen
t
�[l 13 P MllItil 1\ III Bttll can ratll.)' ,md
when tbe electlolt IS
t,nue to seuel the Iaunclly bosket 10lel pvel) body
\\111 feel hilL
elelY luosd"l to the Ga Stealll
leI "Id tiveu Lhe sltng; of de
r �undly I [" It WIll not m Ike I [ellow feel______ bad
.."',,,.,. <'I'<,,,,,,,.s '.is'' >'1\REMEMBERI The legIS 101 Rent A 9 room house 1lI
h
� shol t dlst!LlIce of the COlli tholls
tlatlOn bool�s dte 111 telBEl til lie!i(j 01 clmal) office, and � $100000 to 10l1n all [al m ",nds
Ii
Will be untll the 20th � lilt (l to 7 pel cent
IDtetest
� tl �I J
A Blunnell
l11st If you \ ote 111 1e Filii lie of fre,h staple ,lid f' 'cy
i(j Pllmal y June 5th you � goods Goo
I goods, d Ion st we'ghLs
1 '1
1I n E,n, kl'
mm;t leglstm by 01 )e ��
[Ole May 20th C1
s;s..:s .:s:�
A New Gtn Feeller
B H Olhff l1\s tnventecl
L new feedel fOI cotton gins
willch 18 destIned to le\oluttOlI
Ize Lhe [eeeling o[ long anclshort
cotton gllls He has apphed fOI
a patent and Will m Inuf wtnre
and pu t all tile ma rket these
[ebdels In tlllle fOI the next gm
nlllg SAason MI Olltfl' IS a Bll
looh boy ,1Ie1 II e 1\ I,h hlln sne
THE CAMPAIGN. lie
OI'E:\
MI 13 L lurnel
for S"ndnEvtlle II here he 1\111 be
tlOllted In Dr R'l\\ "n6s E-;',n,tll
l'UIII for Iheullllltlsm 1\11 Iur
nel hilS suAeteel sOI�lal )0'" f,am
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